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Judul  : RANCANG BANGUN APLIKASI MONITORING ABSENSI BERBASIS 
WEB (STUDY KASUS DI PT. KERTARAJASA RAYA) 
Penyusun          : Nimas Citra Wahyuningtias 
Pembimbing 1 : M. Irwan Afandi, ST, Msc 
Pembimbing 2  : Priza Pandunata, S.Kom 
 
ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi informasi pada saat ini berkembang sangat pesat. 
Perkembangan inilah yang tidak akan dilewatkan oleh sebuah perusahaan yang ingin 
dan butuh untuk mempermudah dalam membantu proses bisnis yang dijalankan oleh 
para karyawan. Salah satunya yaitu sistem absensi monitoring pegawai. Dimana sistem 
ini membantu dalam pengolahan absen mingguan dan bulanan pegawai pada suatu 
perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. 
Sistem absensi di PT Kertarajasa Raya masih belum terdapat data monitoring 
yang bisa digunakan oleh pihak manajer untuk melihat keaktifan para pegawai dalam 
kedisiplinan kerja untuk setiap harinya. Dengan kebutuhan itulah aplikasi ini dibuat 
guna untuk melengkapi aplikasi yang sudah ada. Aplikasi ini dibangun dengan beberapa 
fungsi dan tujuan yaitu memonitor presensi atau kehadiran pegawai pada saat jam 
datang dan juga jam pulang, selain itu aplikasi yang dibuat juga bisa digunakan untuk 
perhitungan gaji setiap bulan untuk setiap pegawai dengan mudah. Dengan sistem 
komputerisasi yang cepat dan handal, pencatatan data dan monitoring dilakukan secara 
Realtime. Aplikasi ini dibangun dengan perangkat lunak PHP dan MYSQL  sebagai 
tempat penyimpanan data pegawai berupa database. Dan dengan menggunakan Power 
Designer Versi 15.0 sebagai perangkat lunak yang membantu dalam Desain database-
nya yang berguna untuk mempermudah dalam mendesain database yang sesuai 
kebutuhan dalam perusahaan. 
Aplikasi ini dibangun bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada kepala 
bagian perusahaan sehingga dalam penyajian laporan atau informasi absensi pegawai 
dapat diperoleh secara cepat dan akurat.  
 
Kata kunci : Sistem absensi monitoring, PHP, Mysql 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
  Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat ini, untuk 
meningkatkan kualitas dalam segi kemampuan dan keterampilannya. Jiwa 
pengabdian dan tanggung jawab harus mendapatkan perhatian karena merupakan 
faktor penting dalam peningkatan kualitas manusia. Dan salah satu unsur 
pendukung pelaksanaan dalam suatu perusahaan adalah sebuah manajemen yang 
baik. Manajemen yang baik didukung oleh sebuah sistem yang berjalan sesuai 
dengan kebutuhan, sehingga mampu meningkatkan kinerja suatu perusahaan. 
Tujuan dari sebuah sistem adalah menempatkan semua proses sesuai dengan alur 
kerja sehingga semua proses dapat terintegrasi dan mampu berjalan sesuai visi dan 
misi perusahaan. Salah satu masalah yang harus ditangani adalah masalah absensi 
monitoring. 
Absensi dan monitoring keduanya saling ada keterkaitannya yaitu 
membahas tentang suatu cara untuk mengetahui sejauh mana tingkat disiplin kerja 
pegawai, apakah pegawai tersebut bisa mentaati peraturan yang diterapkan atau 
tidak atau proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif 
program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.  
Ada dua pekerjaan monitoring yang harus dikerjakan, yaitu: 
1. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan. 
2. Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita 
berikan. 
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1.2. Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang masalah yang ada pada permasalahan ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Bagaimana memonitor  absensi karyawan bulanan pada PT. Kertarajasa Raya 
2. Bagaimana langkah karyawan bahwa menunjukkan kehadiran atau pun 
ketidakhadiran pada PT.Kertarajasa Raya. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Melalui dari hasil perumusan masalah yang telah dibuat diatas maka dapat 
dilakukan batasan masalah agar dari setiap masalah yang telah dibuat dapat 
diselesaikan dengan baik dan difokuskan pada : 
1. Absensi karyawan. 
2. Perhitungan jumlah absensi karyawan. 
3. Pengaturan absensi untuk keterlambatan karyawan. 
4. Pengaturan gaji karyawan yang disesuaikan dengan jabatan yang sudah 
ditetapkan. 
5. Laporan detail absensi perbulan untuk semua karyawan dan detail karyawan. 
6. Laporan dalam bentuk grafik yang disesuaikan dengan periode yang sudah 
ditentukan. 
 
1.4. Tujuan 
 Berikut ini merupakan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan studi kasus 
diatas adalah :  
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1. Untuk membangun aplikasi monitoring absensi yang menyediakan informasi 
mengenai absensi karyawan. 
2. Untuk memudahkan dalam memonitor absensi karyawan.  
3. Untuk memudahkan dalam pembuatan laporan absensi karyawan. 
 
1.5. Manfaat 
 Diharapkan dengan adanya penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat baik 
langsung atau pun tidak langsung bagi perusahaan, sebagai berikut: 
1. Dengan adanya absensi monitoring karyawan, absensi karyawan dapat 
dipantau dengan baik. 
2. Membiasakan karyawan untuk dapat bertanggung jawab dalam kehadiran 
ataupun ketidakhadiran. 
3. Melatih karyawan untuk meningkatkan intensitas perilaku yang disiplin. 
 
1.6. Metodologi 
Metode yang akan dalam penulisan ini meliputi dua bagian yaitu metode 
analisis dan metode perancangan.  
1. Pengumpulan Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei secara langsung dan 
wawancara dengan pengelola data pengiriman barang yang ada. 
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a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Data 
primer yang dibutuhkan dalam kajian ini adalah pengolahan data, laporan 
pengiriman barang. Data primer diperoleh dengan cara Wawancara 
(Interview) teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara 
langsung dengan pegawai. 
b.  Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, 
yaitu dengan laporan atau catatan yang ada, sehingga penelitian tinggal 
memanfaatkan data tersebut. Data sekunder diperoleh dengan cara Studi 
Literatur yaitu studi untuk mendapatkan materi yang berkaitan dengan 
penelitian. 
2.  Analisis 
 Pengumpulan data dengan menganalisis permasalahan yang ada.  
3.  Perancangan 
 Merancang sistem baru untuk mengatasi masalah yang ada pada sistem yang 
lama. 
4.   Pemrograman 
a. Mengembangkan bagan alur 
b. Menulis instruksi Program 
c. Merakit Program 
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5.   Uji coba 
a. Mempersiapkan data untuk tes 
b. Melakukan pengetesan 
c. Mengecek hasil 
6.   Implementasi 
Merupakan tahap penerapan sistem yang telah dibuat untuk mengetahui   
apakah sistem dapat mengatasi permasalahan yang ada. 
 
1.7. Sistematika Pembahasan 
 Sistematika pembahasan yang dibuat dalam tugas akhir ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 
 
BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Tugas Akhir yang meliputi 
diantaranya latar belakang, batasan masalah, tujuan, manfaat, 
metodologi serta sistematika pembahasan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab in berisi tentang konsep dari teori pembelajaran yang menjadi 
dasar pembuatan Tugas Akhir diantaranya tentang pencatatan barang, 
Web Arsitektur, PHP dan MySql. 
BAB III     ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi diantaranya deskripsi umum sistem, 
kebutuhan sistem, perancangan proses latar dan perancangan 
antarmuka (interface).  
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang penjelasan lingkungan uji coba sistem, skenario 
uji coba, pengujian error handling yang dilakukan untuk kelayakan 
sistem ini. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
sistem lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada sistem 
guna untuk mendapatkan hasil sistem sesuai dengan yang diinginkan 
dan kesempurnaan sistem. 
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